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Molecular cloning and analysis of the tryptophan oxygenase
gene in the silkworm, Bombyx mori
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Materials and Methods
Insects feeding and sample collection
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Preparation of RNA and RT-PCR
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Analysis of the expression at different devel-
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Identification of cDNA sequences encoding
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